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ABSTRACT
Penelitian Evaluasi Manajemen Nyeri Pasca-Operasi Pada Pasien Lanjut Usia telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan persentase kesesuaian penggunaan analgesik
berdasarkan skala nyeri pasca-operasi dan persentase pasien lanjut usia pasca-operasi yang mendapatkan manajemen efek samping
obat karena penggunaan obat analgesik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana data diambil dari rekam medik
pasien secara retrospektif dengan teknik purpossive sampling. Data pasien yang diambil adalah data pasien lanjut usia pasca-operasi
yang dirawat inap di Jeumpa 1 s/d 4 pada periode Januari- Oktober 2016 dan memenuhi kriteria inklusi. Hasil analisis terhadap 72
sampel data pasien, dapat disimpulkan bahwa persentase kesesuaian penggunaan analgesik berdasarkan skala nyeri pasca-operasi
pada pasien lanjut usia sebesar 20,83% (15 pasien) dan yang tidak sesuai sebesar 73,61% (53 pasien). Persentase pasien lanjut usia
pasca-operasi yang mendapat manajemen efek samping obat karena penggunaan obat analgesik sebesar 31,73% (20 pasien) dan
yang tidak mendapat sebesar 68,25% (43 pasien).
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